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S1UDENT RECITAL 
Dance de la Chevre pour -Fl~te Solo 
Stephanie Smith, Flute 
Student of Professor Gerogetta Maiolo 
Cara Sposa (Rinaldo) 
Peter J. Burroughs, Tenor 
Student of Professor Roland Bentley 
Melanie Latzko, Piano 
Arthur Honegger 
(1892-1955) 
G. F. Handel 
Suite Modale for Flute and Piano 
Moderato 
Ernest Bloch (1956) 
L'istesso tempo 
Karin Fink, Flute 
Student of Professor Georgetta Maiolo 
Jane Haggett, Piano 
Elegie for Horn and Piano (1957) 
Gibs Flock, French Horn 
Student of Professor Susan McCrea 
Pintet Halasan, Piano 
Trio for Two Flutes and Piano in G, Opus 119 
Allegro moderato 
Paula J. Landry, Flute 
Maria Cicciarelli, Flute 
Students of Professor David Berman 








"La Organistina Bella" In Echo 
Mark Nicholson, Trumpet 
Helep Livingston, Trumpet 
Robin Benowitz, French Horn 
Michael Cushman, Trombone 
Coached by Professor Frank Campos 
Duette, Op. 64 for flute and violoncello 
Andantino 
Allegretto 
Alyson Berger, Violoncello 
Kristin Smock, Flute 






Sonata in E Major 
Adagio ma non tanto 
Johann Sebastian Bach 
(1685-1750) 
Intermezzo 
Elaine Manger, Flute 
Student of Professor David Berman 
Danielle Costanza, Piano 
Elizabeth Noll, French Horn 
Student of Professor Susan McCrea 
Kathleen Hickey, Piano 
Marceau de Concours 
Kristin Smock, Flute 
Student of Professor Georgetta Maiolo 
Kelley Wilsey, Piano 
Syrinx pour FlGte seule 
Kristina Lampe, Flute 
Student of Professor G~orgetta Maiolo 
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Rheinhold Gliere 
Gabriel Faure 
(1845-1924) 
Claude Debussy 
(1862-1918) 
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